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取南长山岛北山站为例，并给出扫频结果如图 1 所示。 
 
























































































2.2 LTE230 网络建设 
2.2.1 网络整体描述 









纤骨干网实现（支持 IP 口、2M 口）。核心网设备主要负责业务
数据的传输，接入网络的控制管理。 
2.2.3 网管部署 


















图 2 长岛 LTE230 网络拓扑图 
2.2.4 基站建设 































长岛 LTE230 接入网络部署完成后覆盖示意图如图 4 所示。 
 

















业务需要 1.5MHz 频率资源，移动办公需要 1MHz 的频率资源，
总计需要频率资源 4.5MHz～5MHz。 































4 LTE230 无线专网优势 
4.1 覆盖广 










通过建设无线专网后，相对于传统的 3G 网络和公网 GPRS
网传送速度，无线专网表现为更快、更稳定、更安全，在满足用
户信息采集、配网自动化、智能用电等要求的情况下，实时传输
性能大大提高。有了智能电网的建设，为用户信息采集提供了可
靠的信息通道，同时在运维成本上，减少了大量光缆铺设、节约
了网络建设、运营及维护成本，降低电力设备被盗率和线路损耗，
提升了配用电网在抗击雨雪冰冻灾害等方面的利用率和对海岛
严峻环境的适应性。 
4.3 良好的通信环境 
LTE230 系统的建设主要是为了解决配用电网自动化通信的
问题。而且当前在城市市区基础设施还不完善，没有专用的电缆
沟，因此建设一条配网的光缆是非常困难的。如果大力建设电缆，
会更加影响城区生活出行，其成本和后期维护成本也会很高。目
前主流的配用电通信接入技术是有线模式，如电力线载波、无源
光网络、工业以太网等，但都无法完美的解决用户通信需求。公
网无线技术也不适合直接应用于电力配网通信应用，所以建设一
条既安全又可靠的无线专网，不仅能满足配用电自动化通信需
求，也能更好地服务当地社会，为当地经济发展创造良好环境。 
5 结束语 
本文系统的阐述了 LTE230 系统的建设方案，在建设过程中，
根据其技术特点，实时勘察地形地貌及整个长岛的环境，在海岛
环境，风力大、高盐雾腐蚀等问题面前，给出了完整可靠的建设
方案。整个 LTE230 系统按照核心网部署、网管部署、基站部署、
终端部署和频率规划五个方面建设与研究，完成后实现了整个长
岛的全覆盖。通过无线专网技术，提升了长岛安全生产和设备管
理、信息化水平，也加快了长岛电网智能化发展。 
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